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Flussdiagramm zur Erzeugung der Spektren
Gemessene Daten
Run 1 Run 2
Eichspektren
Cal 1 Cal 2
Konvertierung EichungSummierung
Nacheichung
Fertige Spektren
Kanalnummern Eichparameter
 Kanal×Energie=i + s   
 Kanal×Energie=i’ + s’   
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100 150 200Ł 250Ł 300 350 400
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0
1000
2000
3000
4000
5000
228Ac
226Ra 228Ac
212Pb
214Pb
214Pb
212Pb
228Ac
214Pb
400 450 500 550 600 650 700 750 800
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 / 
ke
V
0
1000
2000Ł
3000
4000
5000
6000
7000
8000
228Ac
125Sb 125Sb
228Ac
208Tl 207Bi
208Tl
125Sb 214Bi
214Bi
137Cs
212Bi 228Ac
214Bi
214Pb
214Bi
228Ac
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Er
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gn
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 / 
ke
V
0
200Ł
400
600
800
1000
1200
1400
1600
214Bi
58Co
54Mn
54Mn+Xray
208Tl

228Ac
214Bi
214Bi
228Ac
234mPa 207Bi
228Ac
228Ac
214Bi
65Zn+Xray
60Co
Energie [keV]
1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
Er
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gn
is
se
 / 
ke
V
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
212Bi 214Bi
60Co
214Bi
214Bi
214Bi
40K
214Bi 214Bi
228Ac
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214Bi« 214Bi«
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0
50
100
150
200
250
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350
400
450
500
208Tl(SE)
214Bi«
214Bi
2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800
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0
50
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200
250
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350
400
214Bi 60Co¬
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0
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Energie [keV]
335» 340» 345» 350» 355» 360» 365» 370» 375»
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0¼
200½
400¾
600¿
800À
1000Á
1200Á
1400
1600
Pos: 352.35 +- 0.02
Content: 8495.0 +- 115.33
Sigma: 1.05 +- 0.02 keV
Fitarea: 342.08 - 361.88 keV
Energie [keV]
595Â 600¿ 605¿ 610¿ 615¿ 620¿ 625¿ 630¿
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0¼
200½
400¾
600¿
800À
1000
1200
Pos: 608.84 +- 0.02
Content: 6739.1 +- 96.17
Sigma: 1.02 +- 0.01 keV
Fitarea: 599.48 - 619.28 keV
Energie [keV]
645¿ 650¿ 655¿ 660¿ 665¿ 670¿ 675¿ 680¿ 685¿
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0¼
500Â
1000
1500
2000
2500½
Pos: 661.09 +- 0.01
Content: 18296.5 +- 143.43
Sigma: 1.01 +- 0.01 keV
Fitarea: 651.68 - 671.48 keV
Energie [keV]
895À 900Ã 905Ã 910Ã 915Ã 920Ã 925Ã 930Ã
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0¼
50Â
100Á
150Á
200
250
300»
350»
Pos: 910.16 +- 0.04
Content: 2098.3 +- 60.25
Sigma: 1.24 +- 0.04 keV
Fitarea: 901.16 - 921.32 keV
Energie [keV]
1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0Ä
100
200
300Å
400
500Æ
Pos: 1332.03 +- 0.03
Content: 3708.3 +- 66.18
Sigma: 1.23 +- 0.02 keV
Fitarea: 1322.00 - 1342.16 keV
Energie [keV]
1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0Ä
200Ç
400È
600É
800Ê
1000
1200Ë
1400Ë
Pos: 1460.15 +- 0.01
Content: 12475.5 +- 114.47
Sigma: 1.32 +- 0.01 keV
Fitarea: 1450.16 - 1469.96 keV
Energie [keV]
1750Ë 1755Ë 1760Ë 1765Ë 1770Ë 1775Ë 1780Ë 1785Ë
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0Ä
20
40È
60É
80Ê
100
120
140Ë
160Ë
180
200
220
Pos: 1764.23 +- 0.04
Content: 1967.1 +- 46.05
Sigma: 1.39 +- 0.03 keV
Fitarea: 1754.00 - 1774.16 keV
Energie [keV]
2600Ç 2605Ç 2610Ç 2615Ç 2620Ç 2625Ç 2630Ç 2635Ç
Er
ei
gn
is
se
 / 
0.
36
 k
eV
0Ä
20
40È
60É
80Ê
100
Pos: 2615.52 +- 0.06
Content: 1129.0 +- 38.07
Sigma: 1.72 +- 0.05 keV
Fitarea: 2603.96 - 2624.12 keV
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Energie [keV]
1000Ï 2000Ð 3000Ñ 4000Ò 5000Ó 6000Ô 7000Õ 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1Ï
10Ï
102
Detektor ANG 1
Energie [keV]
1000Ï 2000Ð 3000Ñ 4000Ò 5000Ó 6000Ô 7000Õ 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1
Ï
10
102
103 Detektor ANG 2
Energie [keV]
1000 2000 3000Ñ 4000 5000Ó 6000Ô 7000 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1
10
10Ï 2
10Ï 3
Detektor ANG 3
Energie [keV]
1000 2000 3000Ñ 4000 5000Ó 6000Ô 7000 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1
10Ï
10Ï 2
10Ï 3 Detektor ANG 4
Energie [keV]
1000 2000 3000Ñ 4000 5000Ó 6000Ô 7000 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1
Ï
10
10Ï 2
103
Detektor ANG 5
Energie [keV]
1000 2000 3000Ñ 4000 5000Ó 6000Ô 7000 8000Ö
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
1
10Ï
10Ï 2
10Ï 3
Detektor ANG 1-5
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Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
0.5ù
1
1.5
2
2.5Ð
3Ñ
Detektor ANG 1
Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
0.5ù
1
1.5
2
2.5Ð
3Ñ
Detektor ANG 2
Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
0.5ù
1
Ï
1.5Ï
2Ð
2.5Ð
3Ñ
Detektor ANG 3
Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
1
2
3Ñ
4
Ò
5Ó
6Ô
7Õ
8Ö
9ú
Detektor ANG 4
Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
1
2Ð
3Ñ
4Ò
5Ó
6Ô
7
8Ö
Detektor ANG 5
Energie [keV]
5000Ó 5100Ó 5200Ó 5300Ó 5400Ó 5500Ó
Er
ei
gn
is
se
 / 
ke
V
0ù
2Ð
4
Ò
6Ô
8Ö
10Ï
12
14
Detektor ANG 1-5
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4
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Detector ANG 1-5
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